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ABSTRAK 
 
Siska Ernawati. K4311068.PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK KELAS XI MIPA 3 SMAN 6 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret,November2017. 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik kelas XI MIPA 3 SMAN 6 Surakarta melalui penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing. 
Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilaksanakan dalam tiga siklus.Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah seluruh 
peserta didik kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 
2014/2015 yang terdiri dari 14 putra dan 19 putri. Teknik pengumpulan data 
melalui tes uraian,observasi, dan wawancara.Validasi data menggunakan 
triangulasi teknik.Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yang terdiri 
dari tiga komponen yaitu  reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.Prosedur penelitian menggunakan model spiral. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta 
didik meningkat dari Pratindakan, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III.Aspek 
interpretasi meningkat dari 40,15% menjadi 70,45%; aspek analisis meningkat 
dari 34,85% menjadi 71,21%; aspek evaluasi meningkat dari 25,00% menjadi 
66,67%; aspek kesimpulan meningkat dari 47,73% menjadi 79,55%; aspek 
penjelasan meningkat dari 30,30% menjadi 68,18%; dan aspek pengaturan diri 
meningkat dari 42,42% menjadi 66,67%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik kelas XI MIPA 3 SMAN 6 Surakarta menjadi kategori kritis (61%). 
 
Kata kunci: inkuiri terbimbing, kemampuan berpikir kritis 
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ABSTRACT 
 
Siska Ernawati. K4311068. THE IMPLEMENTATION OFGUIDED INQUIRY 
LEARNING TO IMPROVE STUDENTS’ CRITICAL THINKING ABILITY 
OF SECOND GRADERAT SCIENCE 3 CLASS SMAN 6 SURAKARTA. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University,November2017. 
This research aimed to improve students’ critical thinking ability of 
second grader at science 3 class SMAN 6 Surakarta through the implementation 
of guided inquiry learning. 
This research was a Classroom Action Research conducted in three 
cycles. Each cycle consisted of four stages: planning, acting, observing, and 
reflecting. Subject of the research was the second graderat science 3 class  
SMAN6 Surakarta academic year 2014/2015, consisting of 14 boys and 19 girls. 
Data collecting techniques used in this research were essay test, observation, and 
interview, which data validation using triangulation technique.The data were 
analyzed using descriptive qualitative technique. Spiral model were used for the 
research procedure. 
The result of the research showed that students’ critical thinking ability 
increase from Preaction, Cycle I, Cycle II, and Cycle III.Interpretation aspect 
increase from 40,15% to 70,45%; analysis aspect increase from 34,85% to 
71,21%; evaluation aspect increase from 25,00% to 66,67%; inference aspect 
increase from 47,73% to 79,55%; explanation aspect increase from 30,30% to 
68,18%; dan self regulation aspect increase from 42,42% to 66,67%. 
Based on the data analysis result, it can be concluded that the 
implementationof guided inquiry learning is able to improve students’ critical 
thinking abilityof second grader at science 3 class SMAN 6 Surakarta into critical 
category (61%). 
 
Keywords: guided inquiry learning, critical thinking 
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Alloh mengetahui, sedang kamu tidak. 
(QS. Al Baqarah: 216) 
 
Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, 
maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. 
(Imam Syafi’i) 
 
Orang yang tidak pernah berbuat salah adalah 
orang yang tidak pernahmelakukan sesuatu. 
(Albert Einstein) 
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